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KIMOTSUKI Kaneyuki’s Letters 
by 
Rikiei SHIBASAKI 
Department of Intellectual Property, Faculty of Intellectual Property 
Abstract 
  Vice Admiral Kimotsuki Kaneyuki (肝付兼行 ) is remembered as the founding father of the 
Hydrographic Department of the Imperial Japanese Navy (IJN). His letters reprinted here consist of two 
parts. The first 10 letters were addressed to Tsuji Shinji (辻新次), who dedicated himself to forming the 
educational system of the Meiji era in Japan. The second 8 letters were addressed to Tokutomi Soho (徳
富蘇峰), who was a famed journalist at that time with the ownership of an influential magazine and a 
daily newspaper. This missives offer us an insight in how Kimotsuki gained support and assistance 
from the outside of the IJN. 
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10．． ．． （（ （（
    
）） ））
年年 年年
11月月 月月
27日日 日日
 
拝
復
 
来
三
十
日
御
案
内
之
趣
敬
承
、
即
ち
仝
日
は
必
ず
参
席
可
仕
心
得
に
御
座
候
間
、
此
段
御
報
申
上
候
也
。
十
一
月
二
十
七
日
肝
付
兼
行
拝
辻
男
爵
閣
下
［
註
］
辻
新
次
関
係
文
書
（
寄
託
）
七
六
─
二
。
封
筒
な
し
。
徳
富
徳
富
徳
富
徳
富
蘇
峰
宛
肝
付
兼
行
書
翰
蘇
峰
宛
肝
付
兼
行
書
翰
蘇
峰
宛
肝
付
兼
行
書
翰
蘇
峰
宛
肝
付
兼
行
書
翰
（（ （（
徳
富
蘇
峰
徳
富
蘇
峰
徳
富
蘇
峰
徳
富
蘇
峰
記
念
記
念
記
念
記
念
塩
崎
塩
崎
塩
崎
塩
崎
財
団
所
蔵
財
団
所
蔵
財
団
所
蔵
財
団
所
蔵
）） ））
１１ １１
．． ．．
明
治
明
治
明
治
明
治
（（ （（
28）） ））
年年 年年
10月月 月月
４４ ４４
日日 日日
 
本
日
、
神
戸
な
る
海
事
協
会
よ
り
、
過
日
貴
新
紙
上
に
出
た
る
所
の
小
生
の
談
話
に
係
る
「
海
国
教
育
」
上
下
の
両
章
、
該
雑
報
へ
転
載
方
依
頼
越
、
承
諾
致
候
条
、
此
段
御
承
知
相
成
度
候
也
。
 
十
月
四
日
夜
［
註
］
官
製
葉
書
。
表
書
、
京
橋
区
日
吉
町
民
友
社
御
中
、
下
二
番
町
五
三
、
肝
付
兼
行
、
「
回
答
済
」
と
蘇
峰
の
墨
書
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。
２２ ２２
．． ．．
明
治
明
治
明
治
明
治
37年年 年年
１１ １１
月月 月月
１１ １１
日日 日日
 
恭
賀
新
年
三
十
七
年
一
月
一
日
 
［
註
］
官
製
葉
書
。
表
書
、
赤
阪
区
［
マ
マ
］
青
山
南
町
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
朱
印
「
東
京
麹
町
区
下
二
番
町
＼
五
十
三
番
地
＼
肝
付
兼
行
」
。
３３ ３３
．． ．．
明
治
明
治
明
治
明
治
（（ （（
38）） ））
年年 年年
９９ ９９
月月 月月
５５ ５５
日日 日日
 
拝
啓
 
本
日
国
民
新
聞
社
に
対
す
る
暴
漢
等
の
挙
動
を
伝
聞
し
て
啻
な
ら
ず
驚
嘆
致
し
た
る
こ
と
に
御
座
候
。
尊
兄
に
は
固
よ
り
何
等
の
御
被
害
も
之
れ
な
か
り
し
こ
と
と
存
候
へ
共
、
社
会
の
為
め
国
家
の
為
め
大
切
之
御
身
、
乍
蔭
閣
下
啻
な
ら
ず
何
卒
御
保
護
専
一
に
被
下
度
候
。
堂
々
た
る
青
天
の
御
心
事
は
、
其
内
に
暴
漢
等
に
も
自
か
ら
会
得
す
る
の
時
は
来
る
べ
し
。
先
は
本
日
尊
兄
の
御
身
体
に
何
等
の
御
被
害
無
か
り
し
を
喜
ふ
と
仝
時
に
国
民
新
聞
社
に
対
し
御
見
舞
の
微
衷
を
表
し
度
如
此
に
御
座
候
也
。
九
月
五
日
夕
 
兼
行
拝
 
徳
富
学
兄
座
下
 
［
註
］
封
筒
表
、
市
内
赤
坂
区
青
山
南
町
六
の
三
〇
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
直
訴
。
封
6 ??　??
‐63‐
筒
裏
、
九
月
五
日
夕
、
朱
印
「
東
京
麹
町
区
下
二
番
町
＼
五
十
三
番
地
＼
肝
付
兼
行
」
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。
４４ ４４
．． ．．
明
治
明
治
明
治
明
治
（（ （（
45）） ））
年年 年年
３３ ３３
月月 月月
31日日 日日
 
拝
啓
 
乍
突
然
疇
昔
は
甚
落
付
か
ざ
る
即
吟
を
差
出
し
今
更
汗
顔
之
至
り
に
御
座
候
。
右
は
左
の
如
く
改
正
致
候
に
付
、
御
一
笑
被
下
度
候
也
。
始
皇
が
居
た
な
ら
 
此
書
に
や
 
 
蓋
し
 
侯
爵
ば
ら
に
は
 
 
惜
む
よ
に
 
三
月
末
日
 
伴
鴻
生
拝
徳
富
学
兄
座
下
［
註
］
封
筒
表
、
市
内
赤
坂
区
青
山
南
町
六
丁
目
三
十
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
直
訴
。
封
筒
裏
、
三
月
三
十
一
日
、
朱
印
「
東
京
麹
町
区
下
二
番
町
＼
五
十
三
番
地
＼
肝
付
兼
行
」
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。
５５ ５５
．． ．．
明
治
明
治
明
治
明
治
（（ （（
45）） ））
年年 年年
６６ ６６
月月 月月
20日日 日日
 
拝
啓
 
愈
御
清
案
奉
欣
賀
候
。
陳
ば
一
昨
夜
借
覧
相
願
ひ
し
諸
葛
丞
相
集
、
当
方
よ
り
使
之
者
可
差
出
と
こ
ろ
、
却
て
奉
煩
郵
送
何
共
恐
縮
之
至
り
、
今
朝
右
落
手
に
際
し
不
取
敢
謝
芳
志
度
如
此
に
御
座
候
也
。
六
月
廿
日
兼
行
拝
 
蘇
峰
学
兄
座
下
［
註
］
封
筒
表
、
赤
坂
区
青
山
南
町
六
の
三
〇
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
直
披
。
封
筒
裏
、
六
月
二
十
日
、
朱
印
「
東
京
麹
町
区
下
二
番
町
＼
五
十
三
番
地
＼
肝
付
兼
行
」
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。
６６ ６６
．． ．．
明
治
明
治
明
治
明
治
（（ （（
45）） ））
年年 年年
７７ ７７
月月 月月
７７ ７７
日日 日日
 
拝
啓
 
愈
御
清
安
奉
欣
賀
候
。
陳
ば
別
書
は
尊
覧
に
入
る
べ
き
程
の
も
の
無
之
候
へ
共
、
小
生
現
役
に
在
る
の
日
、
部
下
に
使
ひ
し
も
の
ゝ
著
述
に
有
之
、
万
々
奉
煩
劉
覧
候
こ
と
を
得
て
、
国
民
新
紙
上
に
尊
兄
の
御
批
評
に
て
も
得
る
こ
と
あ
ら
む
乎
、
本
人
幸
甚
何
も
の
か
之
に
過
ぎ
む
。
即
ち
右
の
微
意
に
て
奉
送
呈
候
も
の
、
宜
敷
御
笑
納
被
下
度
候
也
。七
月
七
日
兼
行
拝
蘇
峰
学
兄
座
下
諸
葛
丞
相
集
は
於
本
邦
実
に
難
得
の
珍
書
、
写
し
取
置
き
度
不
少
、
何
卒
今
暫
く
返
上
之
儀
御
猶
予
被
下
度
奉
願
候
也
。
［
註
］
封
筒
表
、
赤
坂
区
青
山
南
町
六
の
三
十
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
別
冊
（
小
包
）
副
。
封
筒
裏
、
七
月
七
日
、
朱
印
「
東
京
麹
町
区
下
二
番
町
＼
五
十
三
番
地
＼
肝
付
兼
行
」
。
差
出
年
は
消
印
に
よ
る
。
７７ ７７
．． ．．
大
正
大
正
大
正
大
正
10年年 年年
３３ ３３
月月 月月
２２ ２２
日日 日日
 
拝
啓
 
老
生
儀
去
る
二
月
八
日
脳
溢
血
に
て
た
を
れ
候
へ
ど
も
、
幸
に
し
て
今
尚
命
を
存
せ
り
。
然
し
彼
岸
も
近
づ
き
た
る
事
な
れ
ば
、
浄
土
へ
の
旅
立
も
遠
か
ら
ざ
る
べ
き
か
。
う
ひ
の
た
び
と
て
航
空
機
が
ほ
し
い
 
せ
め
て
九
品
の
浄
土
ま
で
人
世
如
夢
な
る
四
言
の
真
味
は
今
回
是
を
味
ふ
て
心
底
に
徹
せ
り
。
い
さ
ゝ
か
実
験
を
吐
露
し
て
尊
大
の
御
自
愛
を
祷
る
。
大
正
十
年
三
月
二
日
肝
付
伴
鴻
佐
筆
徳
富
蘇
峰
大
兄
座
下
［
註
］
封
筒
表
、
市
内
京
橋
区
新
橋
日
吉
町
、
国
民
新
聞
社
、
徳
富
蘇
峰
大
兄
座
下
。
朱
印
「
速
達
」
。
封
筒
裏
、
印
刷
「
東
京
市
麹
町
区
下
二
番
町
五
十
三
番
地
＼
男
爵
肝
付
兼
行
＼
電
話
九
段
三
三
四
番
＼
大
正
 
年
 
月
 
日
」
。
印
刷
さ
れ
た
年
月
日
枠
に
墨
書
で
「
十
 
三
 
二
」
と
記
入
し
「
大
正
十
年
三
月
二
日
」
と
し
て
い
る
。
文
中
に
「
佐
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
当
書
翰
は
代
筆
に
よ
る
も
の
で
、
筆
跡
も
肝
付
と
は
異
な
る
。
８８ ８８
．． ．．
明
治
明
治
明
治
明
治
（（ （（
  
）） ））
年年 年年
２２ ２２
月月 月月
23日日 日日
 
拝
啓
 
時
下
愈
御
清
安
民
友
社
運
亦
益
御
多
祥
為
公
私
欣
喜
実
に
此
事
に
御
座
候
。
偖
7??????（????）
‐62‐
国
民
新
聞
之
儀
、
従
来
長
く
夜
中
に
配
達
あ
り
し
御
勉
強
の
結
果
、
遂
に
出
勤
前
に
読
む
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
き
不
快
は
決
し
て
一
回
だ
に
之
れ
抱
く
こ
と
な
り
［
マ
マ
］
し
に
、
先
月
来
は
如
何
な
る
訳
か
、
或
は
早
く
或
は
遅
く
、
屡
々
出
勤
前
に
読
む
こ
と
能
は
ざ
る
の
遅
達
に
遭
遇
す
る
の
み
な
ら
ず
、
去
三
日
の
如
き
、
一
、
二
、
三
、
四
ペ
ー
ジ
の
一
葉
の
み
。
又
去
る
十
五
日
及
今
廿
三
日
の
如
き
、
全
く
配
達
無
之
、
思
ふ
に
此
事
た
る
小
生
の
み
な
れ
ば
敢
て
貴
兄
に
告
ぐ
る
の
要
な
き
も
、
若
し
他
所
に
も
有
之
候
に
は
、
甚
だ
民
友
社
に
宜
し
か
ら
ず
と
愚
考
せ
ら
る
。
依
て
不
平
を
鳴
ら
す
儀
に
は
決
し
て
無
之
候
へ
共
、
何
卒
自
今
配
達
者
を
厳
し
く
詰
責
せ
ら
れ
て
右
様
之
義
無
之
様
御
取
計
相
成
度
候
。
為
民
友
社
深
く
希
望
仕
候
也
。
 
二
月
二
十
三
日
肝
付
兼
行
徳
富
蘇
峰
学
兄
座
下
［
註
］
封
筒
表
、
京
橋
区
日
吉
町
四
番
地
民
友
社
に
て
、
徳
富
猪
一
郎
殿
、
親
展
。
封
筒
裏
、
二
月
二
十
三
日
后
二
時
投
函
、
朱
印
「
東
京
麹
町
区
下
二
番
町
＼
五
十
三
番
地
＼
肝
付
兼
行
」
、
「
ス
ム
」
と
蘇
峰
の
墨
書
。
脚
註
 
（
１
）
 
柴
崎
力
栄
「
海
軍
の
広
報
を
担
当
し
た
肝
付
兼
行
」
（
大
阪
工
業
大
学
紀
要
人
文
社
会
篇
第
五
五
巻
第
二
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
）
参
照
。
 
（
２
）
 
h
t
t
p
:
/
/
r
n
a
v
i
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
k
e
n
s
e
i
/
e
n
t
r
y
/
t
s
u
j
i
s
h
i
n
n
j
i
1
.
p
h
p
 
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
辻
新
次
関
係
文
書
（
Ｍ
Ｆ
：
個
人
蔵
）
」
に
つ
い
て
説
明
の
ペ
ー
ジ
。
 
（
３
）
 
h
t
t
p
:
/
/
r
n
a
v
i
.
n
d
l
.
g
o
.
j
p
/
k
e
n
s
e
i
/
e
n
t
r
y
/
t
s
u
j
i
s
h
i
n
n
j
i
2
.
p
h
p
 
同
「
辻
新
次
関
係
文
書
（
寄
託
）
」
に
つ
い
て
説
明
の
ペ
ー
ジ
。
 
（
４
）
 
海
上
保
安
庁
水
路
部
編
『
日
本
水
路
史
 
一
八
七
一
～
一
九
七
一
』（
日
本
水
路
協
会
、
一
九
七
一
年
）
第
Ⅰ
編
「
草
創
期
（
明
治
四
年
～
明
治
二
〇
年
）
」
第
三
章
「
観
象
台
業
務
事
情
」
。
 
 
（
５
）
 
J
A
C
A
R
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）
R
e
f
.
 C
0
9
1
1
3
3
9
8
4
0
0
、
明
治
一
二
年
公
文
類
纂
前
編
巻
三
七
 
本
省
公
文
 
人
別
部
三
「
大
伴
大
尉
改
姓
の
件
水
路
局
届
他
一
件
」
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
。
同
R
e
f
.
 
C
0
9
1
0
1
5
8
6
6
0
0
、
公
文
原
書
巻
三
 
本
省
公
文
 
明
治
一
二
年
一
月
一
四
日
～
明
治
一
二
年
一
月
一
六
日
「
大
伴
大
尉
改
姓
の
義
太
政
官
届
」
（
同
）
。
 
（
６
）
 
前
掲
『
日
本
水
路
史
 
一
八
七
一
～
一
九
七
一
』
三
九
～
四
〇
頁
。
 
（
７
）
 
読
売
新
聞
一
八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
五
月
七
日
二
面
「
大
日
本
教
育
会
」
、
同
五
月
十
二
日
三
面
「
大
日
本
教
育
会
」
。
 
（
８
）
 
読
売
新
聞
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
十
二
月
十
三
日
二
面
「
辻
新
次
氏
へ
授
爵
」
、
同
「
帝
国
教
育
会
総
会
」
。
 
 
（
９
）
 
国
民
新
聞
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
九
月
二
十
七
日
三
面
「
海
国
教
育
（
一
）
海
軍
大
佐
肝
付
兼
行
氏
の
談
 
水
上
生
」
、
同
九
月
二
十
八
日
三
面
「
海
国
教
育
（
下
）
海
軍
大
佐
肝
付
兼
行
氏
の
談
 
水
上
生
」
。
 
「
（
一
）
」
と
「
（
下
）
」
は
紙
面
に
お
け
る
表
記
の
ま
ま
。
 
（
１
０
）
 海
事
協
会
の
創
立
と
機
関
誌
発
行
に
つ
い
て
は
、『
日
本
海
事
協
会
七
五
年
史
』
（
財
団
法
人
日
本
海
事
協
会
、
一
九
七
六
年
）
十
三
頁
参
照
。
 
 
（
１
１
）
 柴
崎
力
栄
「
仮
装
巡
洋
艦
を
提
唱
し
た
寺
島
成
信
」（
大
阪
工
業
大
学
紀
要
人
文
社
会
篇
第
五
五
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
三
〇
頁
に
お
い
て
紹
介
し
た
寺
島
の
自
筆
履
歴
書
と
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
十
二
月
十
日
現
在
の
在
職
者
を
掲
載
す
る
『
職
員
録
 
明
治
二
十
二
 
甲
』
を
対
比
し
て
得
た
結
論
。
 
（
１
２
）
 『
水
産
界
』
四
七
三
号
、
一
九
二
二
年
。
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